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Croidhe Cainntt 
Chiarmi 
SCEAL SHEAIN OIG AGUS A 
(Sean ayVh6ta) sa bhliain 1885 i gClochar i 
bPar6iste Bhaile an ~heirtkarai~h; Bhi clli agus cGI 
ar mhuintir mhathair Sheiin (Muintir de h0ra)  as 
saibhreas a gcuid cainte, saibhreas a thug Sein leis. 
Chaith sC sealanna i mbun gairmeacha difriula - 
seal ag mliineadh, seal ag saighdiliireacht, seal ag 
spailpinteacht, seal ag iriseoireacht agus seal i mbun 
Croidhe Cainnte Chiarraehe (CCC) a thiomsli. Chaith 
sC seal leis i ngtibheann. Le Linn Chogadh na 
gcarad, agus t ag troid ar thaobh na bPoblachtach, 
gabhadh C agus cuireadh i ngCibheann i gCampa 
an Churraigh C, i i t  ar choimeid s t  cin lae a 
eispkiris. 
Bhi sptis ag S e h  og sa Ghaeilge i gcbnai, agus 
spCis aige i dtodhchai na teanga. Scriobh s t  alt do 
Sinn Fhn (26-6- 19 1 1) ag plt le "Staid na Teanga i 
gCorca Dhuibhne" ina mbreathnaionn s t  ar 
thionchar an BhCarla ar an teanga, agus na 
deacrachtai a bhi roimpi fanacht beo. Aithniodh go 
forleathan diograis Sheiin Oig don teanga. Bhi 
Seoirse Mac Niocaill agus Miched Breathnach, 
bail1 de Choiste Comhairleach na Roinne 
Oideachais, i measc na ndaoine sin a d'aithin a 
dhiograis agus a d'aithin, chomh maith, an 
saibhreas ina chuid Gaeilge fCin n6r mh6r a 
chaomhnu. Thug siad spreagadh d6, ar an ibhar 
sin, dul i mbun cainteanna leis an Roinn 
Oideachais maidir le baililichh a thiomsli de 
Ghaeilge dhlichasach Chorca Dhuibhne. 
Ar an 17 Bealtaine 1935 thosaigh Sein og ar an 
m6rshaothar focl6ireachta, Croidhe Cainnte 
Chiarraighe, a bhailili. Lean s t  air ar feadh 7 mbliana 
go dti deireadh mhi na Nollag 1942. Cnuasach 
ollmh6r a bhfuil tuairim is 2,200,000 focal agus 
60,000 ceannfhocal ann, ar bailiodh a bhformh6r 6 
chainteoiri liofa a cheantair dhlichais, ba thoradh ar 
a chuid oibre. Ar bhonn piirtaimseartha a 
d'oibrigh sC ar d h s  go dti gur chinn sC ar an 
mliinteoireacht a fhagiil ina dhiaidh d'fhonn go 
mbeadh sC in ann tabhairt faoi CCC go 
Ihaimseartha. 
Tar Cis d6 spreagadh na beirte thuasluaite a hid 
chuir sC samplai d i  chuid oibre faoi bhriid na 
Roinne Oideachais, samplai a raibh an Roinn an- 
sista leo, agus ar an 20 Bealtaine 1936 siniodh 
conradh, a drkachtaiodh bunaithe ar na samplai 
seo, idir C ftin agus an Roinn chun focloir Gaeilge- 
Gaeilge a chur le chCile inar aontaiodh go n-iocfai 
L2 an mile focal leis. Moladh d6 go hGrithe 
leaganacha nach raibh i bhFocl6ir an Duinninigh a 
bhailili. 
B'ibhar conspdideach C leaganacha an 
Duinninigh nios dtanai sa tionscnarnh nuair a 
ardaiodh ceist na cosdachta idir saothar SheGn 
Oig agus an saothar eile. Agus C ag gabhd don 
eagarth6ireacht dhirigh Risteiird 0 Foghladha ar 
roinnt samplai as saothar Sheiin a raibh a 
gcomhabairti le fiil sa saothar eile agus scriobh sC 
ar an Iamhscribhinn - "nior dochar don ughdar 
fkachaint roimhe i gcornhnaidhe ar an bhfocl6ir 
chun gan abairti d i  bhfuil i gc16 ag 0 Duinnin 
d'aithscriobhadh". Bhreac sC n6tai eile le cur faoi 
bhriid Sheiin agus cuireadh chuige iad. Chuaigh 
Sein triothu agus chuir sC litir (4/5/40) chuig an 
Roinn inar ltirigh st a chuid tuairimi fCin ar an 
ibhar - 
"Ti  a fhios agam go bhfuil abairtidhe a's riidhte 
agam at2 i bhfocl6ir Ui Dhuinnin. An locht ar mo 
chuid oibre san? Ach nil aon rud agam agus ath sa 
bhfocl6ir nh gur chuireas chuige cheana i gc6ir na 
dara heagair den leabh ar.... Socruigheadh idir an 
Aire agus mise nich C an rud a t i  n6 nA fuil ag 
aonne eile a bheadh agarn, ach na rudaidhe a t i  
coitcheann annso i gciarraighe ch6mh fada agus 
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bhi eolas agamsa air. Sin mar t5 agam dha 
dhkanamh an uile 1i ata scataidhe rud dh6 chlos a's 
dh i  chbmharthughadh agam." 
B'Cigean don Roinn gkilleadh ar an abhar seo 
agus d'aithin siad go raibh sC de cheart aige "to 
make use of words and phrases which he supplied 
to the compilers of Dinneen's Dictionary" (n6ta 6 
Phroinnsias 0 Dubhthaigh, Leasninai na Roinne 
Oideachais, chuig Sean Mac Lellan, An toifigeach 
Foilseachin, 30/5/ 1940). CC gur ghCd siad ar an 
ibhar seo bhi ceist f6s i hardli acu faoi thoirt an 
tsaothair agus faoi luach cuid den ibhar ann. 
Mheabhraigh an Roinn d6 go raibh sC ag obair 
ar bhaililichin de Ghaeilge Chiarrai agus ba ch6ir 
d6, dB bharr, an saothar a theorannli - "t6 socair ag 
an Roinn gan ach focail agus leaganacha cainnte 
a t i  in lisaid miarraighe amhiin d'fhoilsili san 
leabhar, agus ar an adhbhar san caithfear na focail 
is na mlinlai eile d'fhhgail ar lar. .. ni m6r duit 
deimhin do dhkanamh de nich mbeidh id bhailili 
ach focail agus leaganacha at6 i n-lisiid i 
gciarraighe amhiin (n6 go bhfuil ciall speisialta le6) 
agus nach bhfuil le fagha  ins na canamhainti eile" 
(litir 6 Sheosamh 0 NCill, Rlinai na Roinne 
Oideachais, chuig Sein og ,  27/06/38). 
Faightear tagairt i dtuairisc She&n Mhic Lellan 
ar an tionscnamh (CCC (SO), 18; N566 111) 
d'fhreagra Shehin Oig ar an moladh seo - ''Pe 
said] it was impossible to restrict the work to words 
and phrases strictly peculiar to Kerry as he was not 
in a position to say how much of the Irish used in 
Kerry was not also used outside its borders7'. 
Tar kis roinnt mhaith cuir is cliitimh agus roinnt 
mhaith comhfhreagrais idir an Roinn Oideachais 
agus aturnae Sheiin dig, David H. Charles, 
cinneadh gur ch6ir deireadh a chur le conradh na 
Bealtaine 1936 agus conradh leasaithe a dhrkachtli. 
Aontaiodh ar choinniollacha an chonartha agus 
siniodh C ar an 4 Deireadh Fomhair, 1939. Lean 
Sein ar aghaidh ag bailili leis gur Cirigh leis an litir 
dheireanach a chur i gcrich ar an 30 Nollaig 1942. 
Bhi an chCad chuid den tionscnamh i gcrich, sa 
mhkid is go raibh tiomsli an abhair dCanta. Ina 
dhiaidh sin bhi an eagarth6ireacht le dCanamh. 
De rCir chl6sal 13 sa chonradh nua bheadh ar an 
Aire cinneadh a dhCanamh maidir le 
foilsitheoireacht an tsaothair "taobh istigh de dha 
mhi dhCag 6n l i  a bheidh crioch curtha ar 
eagarthbireacht an tsaothair". Mura mbeadh an 
cinneadh dianta aige rachadh an c6ipcheart i 
seilbh an lidair. Thuig an Roinn go raibh saothar 
filintach acu agus bYCigean doibh, d5 bharr, teacht 
ar rkiteach le Sein og go mba leosan an c6ipcheart 
p i  socni a dhCanfadh an tAire. Tairgeadh k100 d6 
ach lorg sC A500 mar fhreagra ar an tairiscint. 
Ansin tairgeadh A200 d6 agus lorg sC A300. 
Glacadh lena iarratas agus 'do rCir tiarmai an 
Chomh-Aontaithe sin aontaionn Mac Ui 
Chaomhinaigh gach c6ipcheart i gCCC do dhiol 
leis an Aire ar k300' (litir 6 Mhiched Breathnach 
chuig Rlinai na Roinne Airgeadais, 30/7/ 1945). 
Bhi an cbipcheart s l b  ag an R ~ i n n  Oideachais, 
mar sin, agus lamhscribhinni bunaidh C~odhe 
Cainnte Chiarmighe ar coime6d i gcbnai sa 
Leabharlann Niisilinta gan a mblas faighte ag 
m6rAn. 
Luadh thuas go bhfuil isteach is amach le 
2,200,000 focal sa saothar. Ach cad go baileach at5 
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Cur sios ar an gcaoi a ndeachaigh an 
fin de siecle Eorpach i bhfeidhm go 
smior or Athbheochon na Gaeilge. Is 
An Chl6chornhair. 
ann? CCn sort samplai agus focal iad? D'flltadfai 
a r i  gur meascan a t i  ann de roinnt nithe 
Cagslila: samplai a d'lisiid Sean og as saothair 
focl6ireachta eile; samplai as an rnBiobla; 
tkarmaiocht a bhaineann le ceirdeanna aitilila 
na feirmeoireachta agus na hiascaireachta mar 
aon le ttarmaiocht a bhaineann leis an 
bhfarraige agus leis an aimsir; seanfhocail, giotai 
as danta agus amhrain, paidreacha, 
beannachtai, piseoga, nbsanna, eascaini, 
mallachtai; cinedacha caitheamh aimsire; clirsai 
polaitiochta agus cogaiochta comhaimseartha; 
clirsai creidimh; mar aon le tagairti do shaol 
agus do thaithi Shetiin Oig ftin. Seo a leanas 
roinnt samplai as an gcnuasach: 
[an ceannfhocal faoina bhfaightear an sampla 
airithe at5 sa chlo trom] 
coimehd: Is mb an coimead uisce (fuail) ag 
mniibh nA ag fearaibh ach is m6 an coimehd 
rliin a t i  ges na fearaibh nit aca: congbhhil: 
curnhdach. bainne. Athrach ar Athrach liontai as a huth. On 
bhfarraige (deirtear annso) do thagadh si, ag 
cbmhangar: Ars an t-Athair 0 Uodhgiin le itheadh ar an bhftar budh shaidhbhre sa 
PAdraig 0 Firedaigh ar fheicsint do eisean ag cheanntar (bade an Fhiadhanaigh annso mar a 
marcaidheacht ar asal 'sag gabhiil6 thalamh air gcodladh si idir d h i  stac6n mh6ra chloch i rith 
d'iarraidh gabhiil amach ar Ghoihil a bhi ar na feadha san tagtai a's crhidhti i). Thiinig cailin 
asal eile ag dul ag fritheiilt p6sta inghine dhuine a's criathar aice gur thosnuigh gha cnidhadh gur 
aca 16 rnac an duine eile: "a Pheaidi, niire do dhisc bainne na Glaise Gaimhnighe. As san 
chroidhe C bheith ag gabhiil ar an ainmhidhe amach ni feacthas ar talamh i. 
beannuighthe a iomchair ar Slinuighthe6ir go 
Beithi]" ua mhuirninn, arsa peaidi, ~ 'da mbjt Ni direach cnuasach focal 6 Croidhe Cainnte 
a bheadh aige, ni shroichfeadh sk choidhche Chiarraighe. Is cnuasach C de chaint bheo na 
- b'shin c~mhangar cainnte agat, mas maith ndaoine agus de shaibhreas na Gaeilge. Is ltirili 
leat: gearr, gonta, brioghmhar. C ar thiomantas an lidair do thodhchai na teanga 
agus meas an lidair ar a traidisilin. 
droichtheangmhdaidhe: Drtir piseog 
droichtheangmhalaidhe d'iascaire bean ruadh Breis is 4,000 leathanach cl6scriofa ata sa 
do she61adh air 6 ag dul i bhfeighi] tisc: go leagan den saothar a t i  a chur in eagar faoi 
mbeidh st gan seilg an l i  san. lathair. Ta  tamall eile f6s le dul sula mbeidh st i 
gcrich ach, i bhfocail Sheiiin Oig fhCin, 
eachmairt: Chreideadh na seandaoine ach 'cuirnhnigh go dtagann gach rnaith le foidhne' 
liir do thabhairt chun na staile le linn don mhuir (faoin gceannfhocal foidhne)! 
do bheith ag trighadh n6 'n-a triigh gur 
searrach firearm do bheadh aice agus 16 linn Is kachtdir i Roinn no Nua-Ghoeilg, ONscoile na h ~ i r e -  
bheith ag lionadh n6 ag tuileadh gur searrach ann, M a  Nuad i Zacey Ni Mhaonaigh. Bhain si an 
larach do bheadh aice. dochtziireacht nmach anuraidh agw ba e' libhar a cuid 
taighde an t-ollchnuasach focal atli faoi chaibidil aid san 
glas: An Ghlas Ghaimhneach, b6 iirighthe i alt, 'Goidhe Cainnte ChiarraigheJJ. T i  si ag obair faoi 
ndtsctalaidheacht. Ni raibh aon te6ra le n-a t d  lathair ar an saothar a rh'teach don chlo'. 
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